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N:o 1. 
Saimaan luotsipiirissa o1i 31 paivana joulukuuta 1933 seuraava 
lukumaara 1uotsi-ja majaYx~paikkoja, semaforeja , hengenpe1astusasemia niihin 
kuu luvine valinetneen seka luotsikuttereja vaestoineen. 
A. Luotsipaikat. 
-
L u k u m a a r a. 
- - -
Luot - Vartio- Apu- Luot- Luot- v. t. Luot- Ylim. 
- - - - - - -Luotsipaikan 
sipaik: paikat lai- a ivan- s~ja luo t- siop .... 1uotsi Mui tutuksia 
- - - - -
- ni iii i. 
kat sia himpia ~eja pilai oppi-
- - - - - -
ta 1aita. 
- - - - - - - - - -
Laul!'itsa1a 1 .... 
-
.... 2 ..... 
-
-- - -
- - -
-
Puuma1a 1 
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- - - - - -
Varkaantaipa1e 1 
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- - - - - - - -
Konnue 1 
- -
-
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- -
1 
- - - - -
- - -
Kuopio 1 
- - - 2 - - 1 
- -- - - - -
Ahkionlahti 1 
- - - 1 .... 
-
1 
- - -
- - - -
Lastukoski 1 ... 
-
- 2 
-
- 1 
-
- - - - -
-
Palokki 1 
-
.... ..... 2 ...... 
- -- -
-
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- -
- -
Ora vi 1 2 1 - - - - -- - ·- -
- - -
-
Vuokala 1 ..... 
- - 1 1 ..... ...., 
-
- - - -
-
Joensuu a la 1 
- - -
2 -
-
1 
- -
-
Joensuu yla 1 
-
- -
2 
- -
... 
-
-
- -
-
Ahveninen 1 ...... 
- - 2 
- -
.... 
-- - -
- - -
Liklamon ,:;aari 1 2 ~ - - - - -- - - - -
- -
Porosaari 1 
- - - 1 -
-
.... 
- -
- -
- - -
Kangasniemi 1 
-
- -
.... 1 
-
-- - -
-
- - - -
Suosalmi 1 
- - -
- 1 .... 
-- - -
- -
-
Kotalahti 1 
- -
- 1 ..... ... .... 
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- - - -
-
- -
Juojarvi 1 I 
- - - 2 ...... 
- -- - - -
-
-
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- -
-
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- - - - -
-
- - -
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- - -
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Yhteensa 23 
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- - -
- -
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-
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B. MajakkaQaikat. 
Majak- Majak- Ma- Van hem Nuor. Joh- Ma- Vanh. Nuor Konam Ma-
kapai- ka- jakka ma- rna- to1o Js. jak- pera- per a hoi-· jak-
kat a1uk- mea- jakka j alrka tojen ka- mie- mie- ta- ka-Majakkapaikan nimi set tarit var- var- hoita- 1ai- hHi hi a jia aluk 
t ijoi tijoi j ia vurei- pal-k. 
ta ta ta vak. 
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Akkas aari 2 ..... 
-
...... 
-
1 .... .... .... 
- -
Pa1osaari 1 - - ...... ..... 1 - - - ... .... 
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~~us tasaari 1 ... ..... .... - .... ..... ..... - - - I 
-
- - -
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I1 konsaari 1 - ...... - ...... - - ..... - - ..... II 
Rast in1uoto 1 ... 
- -
..... 1 ..... - - - - 1! I 
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I Soukkionniemi 1 .... ... 
- - -
..... ..... ..... .... 
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Lammaskivi 1 i ... .... ' - -
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Kuninkaankivi 1 1 ..... - - - .... I - - - - I 
- - 1- - I Vuosalmi!- 1 ..... ... - - ""-' ... -.. - - ,_, ' 
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-
-
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Kutve 1e 1 - - - .... 1 .... ,_, .... - .... 
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-- -Rehusaari 1 ..... 
-
..... 
- - -
..... 
-
.... .... 
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-Parkonaaa ri l ... - - ..... 1 - - - .... -
- -
-Kettele 1 - - - - 1 .... .... - .... -
-
-
Osmona ske1e 1 ,_ - .... - .... .... - - - -
- -
- -Ha r1naaparta '1 ...... - - - ± - .... - - -
-
Vuorikallio 1 .... -- .... - - -- - - ... 
-
-
-
Kerini mi 1 - ... - - - - - ..... -
- -
-
Vekara 1 
-
- - -
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- - -
.... 
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' l - - -Tetriluoto 1 - - - - - - - .... - ... j 
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- ; Tuohiluot o 1 - - - - 1 - - ... .... - I 
J {fommersalmi 11 .... 
- - -
- - - - -
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II Vari s luoto 1 ... - - - 1 - ...... - - -
- -
Tora kkaluoto 1 
-
... 
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-
... .... 
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-
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- - -
-
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-
Hietasaari l .... 
- - -
1 
-
... ... 
-
..... 
- 1 ... Kaijaluoto 1 - - ... .... - -- - I 
- -
- i Sel ka1 LJ oto 1 - ...... ... - - ,_ - ... .... -
' ' 
- -
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- -Selkasaari 1 - - .... - 1 - .... ,_ - - ~ ' - - ... - -Pir t tiluoto 1 - - .... .... 1 ..... ... ... - -
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-
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18 - - - - - 1 
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-Riirto 33 ..... .... ..... ... 18 
-
.... 
- - -
-K ol i kkoinsalmi 1 • .... ...... ..... 
- 1 - - - ... -
Bot'kankari 1 
-
-
..... ... 
-
... 
- -
... 
-
Puutossa1mi 1 ... 
""' - - - - -
.... .... 
-
. 
I• Puu tos Raar i 1 
-
... .... 
- -
..... 
- - -
-
-
Huh t isaari 1 ... 
-
.... 
- - - -
... 
-
,_ 
Fnnoasaari 1 
- - - - 1 ..... - .... - .... 
Muuttosaari 1 
- e 
- - 1 .... 
- - - -
Ora vi 1 
- - - - 1 - - - - -
Rapaluoto 1 - - - - .... ..... - .... -
-
Papinsaari ! 
- - - - 1 .... ..... 
- - -
Rastinniemi 1 
- - -
... 
-
.... .... 
- - -
Kuhakivi 1 
- -
-
... 
- -
.... ~ .... 
-
L'1ivakal1io 1 
- -
.... ...... 
-
... ...... 
-
,_ 
... 
Sirkusnierai 1 - ... 
- - -
.... 
-
.... .... ..... 
K'oi vu1uoto 1 ... 
-
.... 
- -
..... 
"""' 
... ..... _. 
Laakkiinsaari 1 1 -- - - .... - - -
-
... 
Vani::i1 a issaari 1 
- - - - - - - - -
..... 
Harmnasaari I · 1 1 - - ... ... ... 
-
.... 
-
.... 
Nolajakansaari 1 - ..... ... 
- - - - -
.... 
-
Li nnun1ahti 2 ..... 
-
... 
- 1 ..... ..... ... ... 
-
Kukkose nsf!ari 2 
- -
-
...., 
.... 
-
.... 
- -
..... 
Yhteensa 56 ' 26 - - - -
-
.... 
- -
.... 
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C. Semaforiasemat. 
E i o 1 e. 
D. Hengenpelastusasemat ja hengenpelastuskutterit. 
E i o 1 e. 
E. Luoteikutterit. 
E i o 1 e. 
J 
N :o 2. 
Saimaan h 'otsipiirissa vuoden 1933 kuluessa eronneita tai 1akkau-
tuspalkal1e asetettuja luot~i-js ~ajakkahenk~loita . 
- -
Lakkautuspa1kal1a. I - - - Luotsipaikailla. Majakkapaikoilla. I 
' 
_Luotsi-ja majakkapaika!} Erotnei- Ku61lei- Eron u; i- Kuolle i- Luotsi- Majakka .... 
nimi . I 
- -
- - ta - - ta - ta - ta paikcillc paikoilh I 
-
-
- -
I 
- E i 0 1 -- -e • 
- - I 
I 
I 
-
- - - I 
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N-: o 3. 
aimaan luotsiPiirin luotsi aik0ille vuoden 1933 ku1uesea 
ylenn~ttyja _ ja uuaia toimeen otettu~a luotsi-ja majakkahenkiloita . 
_ Luotsi-ja -rnajockapa.:..kan-
' . . n1m1. 
E i o 1 e. 
N:o 4. 
Avon&isia 1uo tsi-ja majakkahenkilokunnaL paikkoja Saima&n luotsi-
piirissti joulukuun 31 ptiiv~nti 1933 MerenkulkuhA lituksen tammikuun 7 ptiivtinti 
1919 1aatiman j~- hyvi:iksyman 1ue t telon mukaiseeti. 
I 
Luotei- Luots in Apulais Luotsi- Majakka- Van. Nuor. I 
Luotsi-ja majakka vanh iunrer paikka 1uotsin oppi1aar mestari ~maj akka-~ajakka- Yhteensti 
paikka. paikka paikka paivka paikka iVartijan. vartijan 
naikka \paikka 
- -
E i 0 1 e • 
I 
I 
N :o 5. 
Saimaan 1uotsipiirissa v-uo den 19~3 kuluessa anne t tuja 
ohjauskirjoja. 
I Ra j a ton I 1uotsausoikeus Rajoitettu luotsa'tisoikeu 
Luotse- Luotsi- Ylim . Luot- Luotsi- Ylim. 
Luotsipaikka. ja opp i1ai 1uotsiop 1-seJa oppilai-luotsiop Yhteensti 
ta pila'i ta ta pi la ita . 
E i 1 .. 0 e • 
II 
I 
N :o 6. 
Saima n luotsipiiriss~ vuoden 1933 kuluesaa merimatkoilla p~~stet-
tyja luotsi-ja majakkapalvelijoita. 
L o m a - a i k a 
. . 
Luo si-ja majakka- Kakei Kolme Nelja Luotsi- Luotsi- Yh i,eensa 
paikan nimi . kuukautta kuukautta kuukautta vanhi n oppilas . 
E i 0 1 e, 
-
N:o 7 
Saim8an luotsipiirissa vuonna 19~3 rangaistuja luotsi~a majakka-
pal ve 1 i j o ita. 
Lain syrjaisesti tuomj t tu . 
Luotsi-ja majakka- Oikeuden 
paik ka seka henki- paatoksen Merenkulkuhal- Luotsipiiri- Yht eenea 
loiden miuni. mukaan. litus. ptinllikko. 
E i 0 1 e. 
N:o 8 . 
Selostus Saimaan luotsipiirissa vuonna 1933 suoritetuista meren-
mittaustoista . 
Kart.o-i tus tuotaue 
Luotsipiiri aallikko ei 
va ust tut ret iku nat 
Trallaus. 
' 
ll 
-
·. 
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I 
I 
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I 
I 
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N:o 9. 
Erityisiin loistoihin, tunnusmajakoihin y.m. merimerkkeihin sekij 
turvalaitteisiin tarpcellisia lisayksia ja selostuksia, uusia vaylia ja 
kareja ~uin myBs selostus yleisesta toiminnasta Saimaan luotsipiiriasa v.l933 
1. Loistolaitoksia. 
2. TunnusmaJakoita ja euu-
rem1·ia merimerkkeja. 
3. Linjamerkkeja. 
4. Kummeleita ja muita 
rasteja 
Soukkionnie •nen loistol ta poistettiin petroolivalo-
laitteet ja sijaan asetettiin agavalo. 
Ei ole tehty. 
Linjamerkkeja korjattu m~kali ne ovat olleet epa-
unnossa. 
Erinaisilla luotsausalueilla on kiinteita purjeh-
dusmerkkeja korjattu mikali ne ovat joutun "et epakun-
toon heikon m"'aperan, puuaH1eiden lahoamisen tai muun 
syyn tahden. 
5. Uus ia vaylii:L Ei ole tu tki t tu. 
6. Uusia viitoitettuja ka- Kuopjon Koivulahden vaylalla eleva Syvasalmi ja 
reja. Savukosken vaylalta ole~a Baapaealmi seka Kuopion-Tai-
7. Poistettuja viittoja. 
8. Merkinantolaitoksia . 
9. Poijuja ja renkaita. 
lO.Asunto-ja muita raken-
nuksia. 
t,), 
paleen valilla olevat salmet ja kaivannot ovat haralla 
tutkitut aenjalkeen kun Tie-ja Vesirakennushallitua 
eli ne ruopannut. 
EdeJlisen& vuonna toistaiseksi poistetut viitat 
259 kpl. eivat ole olleet kaytannoas. 
Ei ole. 
Savonlinnan luotaiasemalta siirrettiin yksi rauta 
poiju Joensuun alaluotsiasemalle,koska Kyronaalmen 
ayventamistyon paatyttya ~ Savonlinnan luotsiasemal~ 
ei toistaiseksi tarvita poijuja. 
Lauritsalan luotsiasema l la a~uinrakennuksen eisapu~ 
liaia korjauksia ja uuei likakaivo. 
Puumalan lnotsiasemalla ulkorakennusten kattojen 
korjaukeia ja laiturin tervaus seka uuei viittavene. 
ll.Luotsi-ja majakkapalve-
lijo i lle annettuja palk' 
toja 
12.Rangaistuksia. 
a) Oikeuden kautta 
b) Luotsi piiripaallikon 
antamia 
c) Paajohtajan antamia 
Savonlinnan luotsiasemalle uusi viittavene,varasto 
huoneeseen uusi peltika t to. 
Taipaleen luotsiasemalla asuinrakennuksen y.m.ulko 
maalaus,eteisen kattam inen ja saunan katon tervaus. 
Konnuk ::-; en luots iasemalla a it tarake nnuksen ka ttami-
nen y.m. 
Joensuun ylaluotsiasemalla asuinrake r nuksen ulko-
maalaus ja kaivon korjaus. -
Ora v,in luo ts iasemalla asu inrakennuksen s isapuo li-
sia korj auksia ja maalauksia. 
Ahvenisen luotsiasemalle uusi viittavene. 
Liklamonsaaren luotsiasema.lla sisapuolisia korjauke 
sia. 
Ohtaansalmen luotsiasemalle uusi viittavene. 
Ei ole. 
Ei ole. 
Ei ole. 
Ei ole. 
13.Luotsi-ja majakkapalvelu -
kunnassa tapahtuvia muu-
toksia Ei ole. 
14.Luotsikutterien toiminnas- Ei ole. 
ta 
15.Semaforiasemat. Ei Ode. 
16.Hengenpelastuskutterien 
toimi.nnasta. 
l?.Haaksi rikoista. 
a)Luotsin ohjaamana. 
b)Ilman luotsia. 
Ei ole. 
Luotsin ohjaamana ei ole sattunut yhtaan haaksir~k-
oa. 
Ilman. luotsie. on tapahtunut muutamia pienHi karia-
isia,joihin on ollut syyn~ paikallistuntemuksen puute 
tai muu varomattomuus. 
N :o 10. 
Kuinka usein luotsipiiripaalli kko tai hanen apu1aisensa ovat 
vuonna 1933 tarkas tanee t 1uotsi-ja majakkapaikkoja seka mu ita luotsipiirissa 
loytyvia turvalaitteita. 
Paikan nimi. 
Lauritsa1a 
Puumala 
Vark?antaipa1e 
Ta ipa1e 
Konnus 
Kuopio 
Lastukoski 
Ahkion1ahti 
?a1okki 
Ora vi 
1
• Vuoka1a 
I· Joensuu ala 
Jcensuu y1a 
Ahveninen 
Liklamonsaari 
Porosaari 
Kangasniemi 
Sucsalmi 
Kotalahti 
Juo jarvi 
Oh taansalmi 
Iisalmi 
Akkasn.ari 
Palosaari 
Luovukka1uoto 
Kuha1uoto 
Mustasaari 
Ilkonsaari 
Kuinka useasti • 
.. 
P iiripaallikko Apulainen 
18/5,15/6,7/8,21/10 14/7, 3/11 
1~5,13/6,8/8,25/8,15/9,19/9,19/10 15/7, 2/11 
' . 22/10 
16/6, 16/9 
30/5, 19/7 
30/5, 20/7 
30/5, 20/7, 12/8, 6/9, 
7/9 
31f5, 21/7, 10/9 
23/5, 8/7, 22/~il/9, 31/10 
31/7 
23/5,4/7,8/7~2/9,28/10,30/10,26/7 
24/5,7/7,23/9,28/10 
24/5,7/7,27/7 
27/7,29/7 
28/7 
17/6 
17/6 
31/5,10/9 
~0/9 
7/9 
18/6 
18/5 
18/5, 7/8 
18/5 
8/5, 25/8, 20/10 
18/5,15/6,25/8,20/10 
.. 
10/10 
10/10 
10/10 
-
' ( 
14,/7, 4/11 
14/7, 3/11 
14/7, 3/11 
14/7ii 3/11 
13/7, 3/11 
Muistutuk-
sia. 
-
I 
Rast i nluoto 18/5,25/8,18/9,20/10 14/7,4/11 
Ryova linl uoto 16/6,27/8,18/9,20/10 14/7,4/11 
LammasJ; ivi 16/6,(3/8,18/9 
Soukkionniemi 18/5,14/6,16/6,25/8,18/9,20/10 15/7, 4/Hz 
Vuosa1mi 7/8,21/lO 22/10 13/7,3/11 
Kuninkaankivi 21/10 13/7' 
-Ku tve 1e 5/8 13/7,3/11 
Rehu saari 5/8 13/7,3111 
Parkonsaari 18/5,22/10 13/7,3/11 
Ketve1e 22/10 13/7,3 /11 
Oemonaskele 19/5 15/7,6/11 
Harmaaparta 9/5 15/7,6/11 
Vuorikallio 9/8,23/10 15/7,6/11 
Kerin iemi 19/5 15/7,6/11 
Vekara 9/6 12/7,6/11 
Tuoh i. l uoto 19/5 12/-?,6/11 
Komm ersa1mi 19/5,6/6,10/6 12/7,6/11 
Te t ri l uoto 24/8,19/9,23/10 15/7, 6/11 
Varisluoto 19/5 15/'7 ,6/11 
I1o ka1lio 26/5,8/7 1&/7,14/11 
Torakkaluoto 26/5,8/7,5/9,22/9 14/10 
Hi e tasaari 26/5,8/7 14/10 
Kaijaluoto 22/7 14/10 
Sel ka l uoto 29/5,19/7 14/10 
Sel kasaari 29/5,19/7 14/1e 
Pirt tilnoto 29/5,19/7,5/9 14/10 
Kolikkoi nsalmi 20/7,6/9 10/10 
Sotkankari 20/7,6/9 10/10 
Puut ossalmi 20/7,6/9 10 /10 
Puutossaari 20/7,6/9 10/10 
Huht isaari 20/7 10/10 
Rononsaa ri 20/7 10/10 
Muuttosaari 31/5,21/7,14/8 
Ora vi 8/7,27/9 
Rapa luoto 26/5,22/9,26fr,6,6/10, 28/10 
Pap insaari 24/5,5/7,26/7,27/9 
Rastinniemi 24/5,5/7,23/9,27/10 
Kuhakivi 24/5,)/7,23/9,28/10 
Laivakallio 24/5,5/7, 
Sirlrusniemi 24/5,5/7 
Koivulnoto 24/5,6/7 
Harmaasa~ri 24/5,6/7 
Noljakansaari 24/5,6/7 
La ak k i in saar i 6/7,26/9 
Venal · i::;saari 6/7,26/9 
Kukkosensaari 6/7,26/9 
I 
N:o 11. 
Luotsipiirip~allik6n tai auulaisen tekemat virkamatkat Saimaan 
luotsipiirissa vuonna 1933. 
j 
Virkamatkat tehnyt Hoyryaluksella Paivat Mpk. Muistutukaia 
0 
Piiripi;Uillikko 
Y .Pe 1 tonen 19 matka a . 90 pv. 3,486 
Piiripaa1likom apulainen 
M.'Mattila 5 II 20 II 706 
Yhtecnsa 24 mc:ttkaa 110 pv • 4,192 mpk. 
. 
N:o 12 . 
Luettelo lois toj en avulla tah dy ista mntkoista Saima~n luotRipiirissa v .l933 
Piiripe a llikko tai apulainen . Hoyryaluksella Paivat Mpk . .!uis tu tuksia. 
Loistojen avulla. on kuljettu lyhyiti matkoja,jolloin )n takkaste ttu 
varjostuksia . 
N:o 13. 
Valaistu je n vaylien nimet ja pi tuudet mer-ipehinkulmissa Saimaan luotsi--
p11r1ssa vuonna 1933 
·-
. 
l Vaylien nimet. Loistojen nime t. Mpk . Muistutuksia . l 
I 
Lauritsala 
- Puumala . Akkasaari, 2loiatoa l Palosaari . 
Luovukkaluoto . 
Kuhah1oto . 
Mustiil.saari. 
Ilkons aari . 
Rastinlnoto . 
8o1..1kkionniemi. 
ParkonRaari . 
Ke tve le >44 mpk . 
/ 
Rast inn iemi- Mikkeli Ryo va.l inluoto. 
" 
Larnmaskivi . J 13 It I 
Puumala Ravonlinna . I - Osmonaskele. 
Harmaaparta . 
Vuorikall io. 
Keriniemi. 
• 
I 
I 
I 
i 
I 
: 
: 
I 
I 
I 
i i 
~ 
I 
: 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
' 
•. 
. , 
Puumala - Savonlinna 
Savonlinr1 a -.Ifuopio. 
Vekara . 
Te triluoto . 
Tuohi l uoto. · 
Komme rsalmi. 
Varisluoto . 
Ilo lrallio 
Tora~ ka luoto. 
Hietasaari . 
Kaijaluoto. 
Se 1 k~d:u oto. 
Se lkasaari . 
Pirttiluoto . 
Kolikkoi.nsalmi-; 
Sotkankari . 
Puutossalmi. 
Puutcssaari . 
Huhti saa ri . 
Rononsaari. 
Hei nave den kulkuvayla Muuttosaari 
Ruokolah en ~ulku- Kuninkaankivi . 
vayla . Vuosalmi. 
lia r i s svari-Oravi Ora vi 
Oravi-Joe nsuu-Puhoa Rapaluoto. 
Pap in saar i . 
Bastinniemi . 
Kuhaki vi. 
Laivakallio. 
Sirkusniemi . 
Koivuluoto . 
Laakkiinsaari . 
Ven~ilaissaar i . 
Ha rmaasaaril 
No ljakansaari. 
Linnunlahti. 
Kukkosensaari. 
27 mpk. j 
I'\ 
( 37 mpk. 
6 II 
\. 
I 
) 8 ' 5 I! ) 
2 " 
'(50 mpk. 
.A 
N:o 14 . 
Vuo~en alussa ja vuoien lopuss? o1i aima ~n luotsipiirissti seu-
raava lukumaiira loistoja ,merimerkkej;; y.m . . tur"ahdttaita . 
Lukumaar a v: 1933 Tie-ja Ve .1923 Lukumaara 
1 a a t u. 1p. tarnm ik, rakennet- sirak .pal poistettu p1 p.jou- Muistutuksia 
v .1933. tuja. 1 it . Mkh:U~ ja to is- luk .193 3 
s i irtyreii taiseksi 
. 
Loistoja 56 
-
-
.... 56 Sa von innan lUJ 
1,119 e ~ n 8C"".al ta poie- · Kummeleita 1,119 - - - tettu 2 merkki;) . 
Vii t to ja 3,314 - - - 3,314 .,. J oe~T .. 'Un a,aJuot 
Poijuja 36 
- - 5 31 si semalta pois-
Raut1'1.is ia keula- tettu 3 .. erkldp: 
merkkeja 1 - - ... 1 
Yhteensa 4,526 
- -
5 4,521 I 
N:o 15. 
Saimaan l 11 otsipiiriss8 tapahtuneet haaksririkot v.l933· 
Haaksirikon Aluksen Vahingon laatu 
Syy haaks i-
aika paikka 
rikkoon. 
Haaksiri e t hty konttoriin, 
lukuunottamatta j ina jai a,jo ka e vat kummin-
kaan ole johtunee kett vii oite ulta vaylalta . 
I 
N: o 16. 
Saim~an luo t ainiirissa v.1933 1uotaattuja aluksia ja niista ker-
tyneita luotsausmakeuja. 
Luotsattuja 
- Luotsauksista kertynee t tulot. 
Alus· Vay1ier Vuoden Vuoden Venheen Luot- Va1tio11e 
-Luots ipaikka. - -
75 % ten pituus ensim. vi i!r.e i ner hoidokej aei11e Yhteenaa 
- - - - -
1uku 1uotsaus 1uotsaua 5 % 20 Cfo 
• Lauritaa1a 3 19 21/8 25/10 9 70 38 70 145 10 193 It> 
Puuma1a - ' - -
- - -
.... 
-
... ... ... 
-Varkaantaipa e 
- -- - - - - -
... 
Savonlinna 
- -
... ,_ ... 
- -
..... 
I 
Taipa1e .... 
- -
I 
-
.... .... 
-
.... 
Konnus ' --
- -
...... 
- -
..... .... 
Kuopio 1 27 11/8 11/8 11 OE 44 20 165 ?E 221 
-
Ah kion1ah ti 1 20 11/6 11/6 3 8f 15 40 57 ~5 77 
-
Laatukoski ..... 
- -
..... .... 
- -
...... 
Pa1okki ... 
-
..... 
.... 
- '""' 
... .... 
Ora vi 
.1 26 1 19/9 19/9 4 ?C 18 80 70 50 94 
-I 
Vuoka1a 2 56 I 19/9 27/10 17 
I 
6f 70 65 264 ~5 353 25 
Joenauu ala. 1 36 19/9 19/9 6 - 24 ... 90 
-
120 .... 
Joensuu yla 46 512 20/5 30/10 245 40 981 60 3,681 - 4,908 
-
Ahva11inen 11 480 26/5 13/10 113 lC 452 35 l, 696 30 2,261 75 
Li klan1on8aar j 9 122 13/6 9/11 32 .. 128 10 480 40 640 50 
Porosaari 2 4 14/G 14/6 210 8 40 31 50 42 ... 
Karngasniemi 
- -
- -
... e ..... 
-
Suosalmi 
- -
- -
_, 
.... .... 
-
Kota1aht i 
-
.... 
-
.... 
-
.... .. ..... 
Juojarvi 1 14 20/9 20/9 5 Of 20 20 75 75 101 .... 
Oht::tanealmi 
- -
- ' - - .... 
-
... 
Iisalmi 
-
-
- - - -
.... .... 
Yhteenea 78 1316 .... .... 450 60 1,802 40 6,759 - 9,012 .... 
--
N:o 17. 
Saapun,: ita ja lahete ttyj a virkakirjeita v.l933. 
Saapune i ta ja dia- Saapuneita,eika dia- Liihetettyja kir-
roituja kirjeita roi tuj a kirje ita jeita 
~ I 
MiRta ja mihin. Suoma- Ruotea Yh tem 8uom8- Ruot- Yh- ~uoma- Huot- Yhteea ..... 
lai- lai- sa laisia salai- teen- ~aisia ea1ai- sa. 
sua sia sa sia. 
1) Me renkulkuhalli-
tua. 119 
-
119 
- - -
151 
-
-
-
- -
-
-
-
2)Luotsi-ja majak ..... 
-
-
-
-
-
kapaikat . 668 
-
668 
- - -
730 
--
- --
- -
3 )Muut viranomaise1 
- -
-
-
-
-
ja yksityiset. 27 
-
27 
- - -
32 
-
-
-
- -
-
-
Yhteenea 814 
-
814 
- - -
913 
-
. 
N:o 18. 
Luettelo asioista,jot~a 31 paivaha joulukuuta 1933 olivat rat-
kaisematta. 
-
As ian laatu ja vaiheet Syy miksi asia on j aany t rat kaiaematta. 
151 
730 
32 
913 
- "Ei ole . 
N:o 19. 
Selostus v~ylien j~~suhteista,vi itoituksesta ja ajasta mi11oin 
. 
laiva1i ike 1akoi sek~ 1akkautett iin v.1933. 
1/ 
Luotaausa1ueen v~ylat Vay1ien viitoitus Laiva1iike 
·-
I 
Jaasta va Ja~tyi- Lope tet- Lakkau-
Luotsipaikka. Alkoi A1koi 
pautuivat vat tiin. tettiin. 
I 
I 
Lauritsa1a 2/5 28/11 2/5 10/5 11/5 23/11 
Puuma1a 6/7 8/12 8/5 24/5 7/5 7/12 
- Varkaantaipa1e 7/5 14/11 8/5 20/5 7/5 16/11 
Savon1inna 7/5 28/11 7/5 28/5 7/5 28/11 ~ 
I 
Taipa1e 8/5 13/11 9/5 22/5 6/5 19/11 
Konnus 9/5 15/11 8/5 15/5 7/5 19/11 
I Kuopio 15/5 15/11 8/5 1/6 8/5 2/12 -
- Ahkion1ahti 12/5 10f11 15/5 20/5 9/5 10/11 
1\. Lastukoski 14/5 14/11 15/5 19/5 13/5 14/11 
Pa1okki 11/5 6/11 10/5 15/5 7/5 10/11 
Ora vi 13/5 18/11 11/5 20/5 6/5 18/I1 
Vuoka1a 16/5 19/11 17/5 24/5 7/5 17/11 
Joensuu ala 20/5 18/11 15/5 26/5 9/5 16/11 
Joensuu yHi. 13/5 16/11 6/5 17/5 16/5 16/11 
Ahveninen 13/5 16/11 15/5 24/5 23/5 16/11 
Lik1amonsaari 22/5 17/11 23/5 27/5 22/5 18/11 
Porosaari 23/5 17/11 26/5 31/5 31/5 27/9 
I Kan gasniem i 9/5 13/11 10/5 18/5 15/5 14/11 I Suosa1mi 13/5 14/11 16/5 17/5 13/5 16/11 I I 
Kotalahti 8/5 14/11 9/5 16/5 13/5 20/11 
1-
Juoj arvi 15/5 12/11 11/5 19/5 13/5 12/11 
---
-
Ohtaansa1mi 14/5 15/11 15/5 24/5 14/f> 12/11 
Iiaa1mi 16/5 12/11 16/5 24/5 15/5 14/11 
L 
N: o 20 . 
Selostus kadonneista ja vudi s tetuista viitoi s taa vuonr,a 1933· 
Sa vonl innassa, Sa ima an 1 .,ots i pi i rikon ttoris sa, 
31 paivana jou lukuuta 1933· 
